タテワリ ホイク デ コドモタチ ガ ケイケン シテ イル コト : イネンレイ カン ノ カカワリ ノ エピソード ヲ モト ニ by 小泉 栄美 et al.
縦割り保育で子どもたちが経験していること : 異
年齢間の関わりのエピソードをもとに









































Children’s Experience in Vertical Child-Care System :
An Analysis Based on the Episodes between Children of Deferent Age
小 泉 栄 美＊，野 中 弘 敏，中 野 隆 司






















































 対象：X 県私立 T 幼稚園に所属する年少
児，年中児，年長児










 場所：X 県私立 T 幼稚園






































































































































































































































































R 君（５歳），S 君（６歳），G 君（６歳），Y
ちゃん（５歳），M ちゃん（６歳），E ちゃ
ん（６歳）がかけっこをして遊んでいると，
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その楽しそうな様子を羨ましそうにみていた











































































































































































































































































































た H 君と B 君は，困った顔をする。
大好きな人の絵を描く活動中，保育者が職員室
へと用事を済ませに行っていた時に起こったエピ



































































































































































































































① ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
② ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ △
③ ○ ○ △ ○ △ ◎ ◎ ◎ △ △ △ ◎ △ △ △ △






⑤ ○ ◎ ◎ △ ◎ ○ △
⑥ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○
⑦ △ △ ◎ ◎ △ △ △ ◎ ○
⑧ △ ◎ △ △ △ ◎ ◎ ◎ △ ○ ○ △ △
⑨ ◎ ◎ ◎ △ ◎ △ ◎ △ △ △ ◎ △
⑩ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △
⑪ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
⑫ ◎ △
⑬ ◎ △ △ ◎ ○
⑭ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △






⑯ ◎ ◎ △ △ △ ◎ ○
⑰ ○ △ △ △ ○ ○ △
⑱ ◎ △ ◎ △ △ ◎ △ △ △ △ △




⑳ ◎ ◎ △ ○ ○ ◎

 ○ ◎ △ ○ △ ○ ○
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